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ARGU ME NTO 
ACTO PRlMERO 
F. P. Pinkerton, teniente de un crucero de guen·a de 
los Estados Unidos, visita, acornpañado por el criado ja-
ponés Goro, la risueña casita japonesa con su lerraza y 
jardín que ha de ser el nido de sus amores con Cio-Cio-
San, Madama Butterfly. 
Sharpless, cónsul arnericano, es la primera visita que 
recibe Pinkerton en su nueva casa.- e La he comprado 
por novecientos noventa y nueve años; pero tengo la 
facultad de rescindir el contrato cuando me plazca.,. 
Por el sendero que en el fondo se divisa serpenteando 
por la colina, llega Madama Butterfly con sus amigas. 
Sharpless interroga a la japonesita. que explique cóm o 
siendo de una rica familia la llevaron a buscar su sus-
tento haciendo de geisha. 
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Butterfly só lo I e queda s u madre: ~Una noble dama-.. 
AI preguntarle el cónsul - e¿ Y vuestro padre?-. - la 
joven dice con emoción : - ¡Murió l. .. » 
Goro anuncia Ja llegada del Comisario oficial , junto 
con los parien tes de Butterfly, para con o cer a Pinket·ton y 
a su amigo. 
Todo esta preparado para celebrar el contrato matri-
monial y Butterfly va enseñando a su amado diferentes 
objctos que son recuerdos de su infancia . 
e EI pañuelo.- La pipa.- Un cinturón.- Un espejo.-
EI abanico -.. 
e¿ Y est o?-. - preguntó Dinkerton señalando un es-
tuche. 
-e ¡Esto es una cosa mia sagrada!-.- contestó Ma-
dama Butterfly. 
Goro explica aparte al americano que aquel estuche 
guarda el cuchillo que el Mikado envió al padre de la 
japonesita para que se abriera el vientre ... 
Del fondo de una de las mangas aún aparece una es-
pecie de muñeco que simboliza las almas de sus antepa-
USt! VJ.ló.mpara Micro-lzabal • P.0 J~ Gracia, 35, y Buensucuo. 5 
No se tiña sua canas : 
regenere su cabeJJo con 
LOTION HENNE 
(a base de Henne) y obtendr6 un 
cabello sano con au color prim.itivo 
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T.inturas Henné - Postizos - Masaje - Manicura 
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sados, y Butterfly · tira aquel símbol o, pues ha ido secre-
tamente a repudiar su ¡·eligión. 
El Comisario casa, según su rito, a Pinkerton y Ma-
dama Butterfly . 
. Los oficiales amel'icanos se retiran, quedéndose los 
desposados brindando, cuando se presenta El Bonzo. 
Pinkerton serie de tan extraña tigura.- e ¿Qué diablos 
grita este toco?-. se pregunta. Y despacha al Bonzo, que 
se marcha con todos los japoneses que reniegan de la 
pobre Butterfly, la cua! queda llorando. 
- e Todos los Bonzos y todo el Japón no valen ni una 
!agrima de tus bellos ojos-. - le dice el tenien te, conso-
landola. 
Pinkerton, enlazando a Butterfly, se dirige a la terraza. 
-e ¡Déjame que bese tus caras manos! ¡Mi Butterfly! ... 
¡delicada ma ri posa!. .. » 
Al oir estas palabras, la joven se entristece y dice 
compungida:- e Me han dicho que en Iu país, cuando un 
hombre coge una mar i posa la clava con un al filer-.. 
- «Lo hace para que jamas se separe de él » - le 
contesta el americano. 
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ACTO SEGUNDO 
Suzuki, la sirvienta, pide r ezando a s us dioses que Ma-
dama Butlerfly no tenga que llorar, pues la mas negra 
tristeza reina en la casita japonesa desde que partió 
Pinkerlon. 
e Ya volvera », repite Cio-Cio-San llena de esperanza. 
- e Nunca oi decir- murmura Suzuki- que un ma-
rido extranjero volviese a s u nido ... » • 
- e Calla o te mato - exclama furibunda la abando-
nada esposa - volveré. me dijo, con las rosas, cuando 
ha ran s u nido los pajaritos!. .. » 
Butterfly explica al Cónsul que el principe jamadori la 
pretende desde que se marchó su esposo, prometiéndole 
tesoros. 
Jamadori, que ha ido a visitarle, r enueva sus ofre-
cim ientos que Butterfly rechaza. e Es que se cree aún 
casada .. , concluye Jamadori. 
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e La compra de una Caia de Caudales es una cosa 
muy seria. 
¡ Cmíntos han pagado muy cara su equivoèación I » 
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"' 
A.cepte usted el Consejo del Doctor 
''Boca que se !impia no en ferma" 
Límpiese usted la suya con los dentífricos 
PIOL.INA 
y tendra dienles como perlas 
y encías de acero ' 
Tubo de~pasta: 2 ptas. F rasco de elixir: 2'50 pf as. 
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DEPILATORID JDVINCELA 
EXTIRPA EL VELLD DE RAIZ 
CADA VEZ OUE SE APLICA REAPARECE 
-~~ OR NUMERO DE PELOS 
IGUAL QUE CON LA 
DEPILACION ELECTRICA 
s TE I NW A y N O ES UNA MARCA MAs ' - ES t.A MEJOR MARCA 
-o:¡No me lo creo, es que lo soy!•- replica Butterfly. 
- "' ¡No lo eres ya por la ley japonesa!" 
- "'Mi ley es la de los Est ad os Unidos • - respon de 
confiada la mujer. 
Sharpless traia de leerle la carta de Pinl<erton. 
B ullertly p1·egunta cuando regresara su esposo. - "'¿Y 
si jamas volviese, qué harias? • - le pregunta el Cónsul. 
-"' Divertir cantando, cantando a la gente, o aún 
mejor , mar arme • - contesta ella 
Sharpless trata de herir tan ciega esperanza aconse-
jandole que escuche a Jamadori, pero Butterfly se ofende 
y llama a Suzuki para reconducirlo. El americana se 
excusa, y corriendo a buscar su hijito se lo presenta 
diciéndole :- o:¿Yesto es que podra olvidarlo Pinkerton?• 
- Y cómo se llama? " 
-e Hoy amigo mío se llama dolor; el dia que regrese 
su padre se llamara alegría . » 
De pronto retumban repetidos cañonazos. - e¡ Sí I 
¡Sí que lo es!. . . ¡Todos han mentida! .. triunfa mi amor ... 
¡Es él que vuelve a mi lado! .. y corre al jardín a coger 
flores. que esparce profusamen!e por la estan cia. 
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AUT~MóYILE~ 
ACTO TERCERO 
Madama Butterfly ha velado toda la noche esperando 
a Pinkerton. . 
Pinkerlon se siente conmovido al ver las flores espar-
cidas para recibirle . - e Tres años han pasado en vano 
por esta estancia - dice - una fe inquebrantable lo ha 
guardado todo igual que el dia en que marché!. .. 
¡No puedo permanecer aquí, me estruja el remordimiento! 
¡Hu yo! ¡huyol ¡soy un vil!. .. » 
Butterfly, desde la camara superior, ha oído voces, 
presentandose en la estancia donde se encuentra con 
Madama Pinkerton. 
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